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Sei-ón oficial.
DIsposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— prueba entrega demando de los buques que expresa.
SE.CCION DE PERSONAL.-Declara beneficiarios del Régi1»eivde Protección Social a la Familia a los C. de F. don
.J. L)Pez' y don • M. Ferrer.-- Sobre haberes del,„T. de N.
(1,)n J. (1a ro. - Destino a los T. de N. don J. García y donNI. Espinosa. -Concede enganche al personal que expresa.
Destino a personal de marjnería.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO.MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la 'República, de conformidad con lo informndo por las distintas Secciones y lo<propuesto por el. Estado Mayor de la Armada, ha tenido
L bien aprobar la entrega de mruido del crucero Libertad:verificada el 29 de enero último por el Capitán de Navío
D. Manuel Fernández Pifia al jefe de igml empleo don,José Barreda Castañeda.
Madrid, 18 de agosto de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho.
Antonio iba/rola.
Sres. Vicealmirante jefe del Estndo Mayor de la Ar
mada v Comandante General de la Escuadra.
o
Excmo. Sr.: El fGobierno de 1 República, de conformidad con lo informado por las distintas Secciones de este,Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
acorazado Jaime J. verificada el 16 de junio último por el
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino a los Ca
pital' don P. Curiel y don-L. Lóptz. -Concede gratificación al personal que expresa.-Concede licencia a un Ayu
dante Auxiliar mayor. -Hesuel ve instancia de un Celador.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara con derecho a dietas
unas comisiones. -Resuelve instancia del T. de N. don A.
de Atnusátegui. --Idem id. del id. don G. Rancés. -Sobre
liabres de un Teniente Maquinita. -Resuelve instancia
de :lir. C. Ramos. -Idetn id. de un Auxiliar de Almacenes.
Sobre dielas de unas comisiones. - Concede crédito para
un gasto.
SECCION DE JUSTICIA.--S bre haberes del Gener.1 Auditor
don 11. Navarro. Retiro del personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
eilpitán de Navío D. Jesús Manjón Brandáriz al Jefe de
. igual empleo D. Pedro Zarandona y Posadillo.
Madrid, 18 de agosto de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. \ lecalmirantes Jefes del Estiado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con. lo informado por las distintas Secciones de esteMinisterio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, 1-.1.1 tenido a bien aprobar la entrega de mando deldestructor Sánchez Borcáiztegui, verificalla el día 5 de ju-,lio último por el Teniente de -Navío l). Enrique Barbu(101l)uarte al Capitán de Fraglita D. Francisco Moreno Fernandez.
Madrid, agosto de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la _Armadn y Comandante General de la Escuadra.
18 de
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por las distintas Secciones de esteMinisterio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando delguardacotas Uad-Matluva, verificada el 16 de junio último
por el Teniente de Navío D. Federico López y Ruiz dcSomayia al de igtiril empleo D. José Noyal Bruzola.Madrid, 18 de agosto de 1(132.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio A2arota,
•
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Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da y Jefe de las Fuerzas Navales del 1Norte de Africa.
-----o==
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer se publiquL. en Marina, que por disposi
ción del Ministerio de Trabajo y Previsión, de 31 de mar
zo último, ha sido declarado beneficiario del 1Régimen
de Protección Social a la Familia, en concepto de fun
cionario y padre de nueve hijos legítimos, menores no
emancipados, con los derechos establecidos en el artícu
lo y.° del Reglamento de 30 de dciembre de 1926, el Ca
pitán de Fragata D. Joaquín López Cortijo.
Madrid, 20 de agosto de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe, de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la )..epública ha tenido a
bien disponer se publique en Marina que por disposición
del Ministerio de Trabajo y Previsión, de 31 de marzo
nitimo, ha sido declarado beneficiario del Régimen de Pro
tección Social a la Familia -en concepto de funcionario
y padre de ocho hijos legítimos, menores no emancipados,
con los derechos establecidos en el artículo 9.() del Regla
mento de 30 de diciembre de 1926, el Capitán de Fragata
D. Manuel Ferrer Antón.
Madrid, 20 de agosto de- 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azaro/a.
Sres. Contrahnirantv jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estad() .Mayor de la Armada c
Intendente General de Marina.
1
-Excm.o Sr.: El Gobierno c.W la República ha tenido a
bien disponer que el Teniente de Navío D. Julio Castro
Cardús, que pertenecía a la dotación del crucero Blas &-
Leso y en la actualidad en situación de disponible forzoso,
perciba, mientras esté en esta situación, sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 20 de agosto de 41(4i32.
El Subsecretario,
Antonio /Izaron!.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal (-
Intendente General de Marina.
o
Academias y Escuelas.
14:xemo. Sr.: Como resultado de los concursos anun
ciados por Ordenes ministeriales de 8 de marzo y
10 de
mayo del corriente año, para proveer
las vacantes de Pro
fesor de Iris asignaturas de "Gimnasia y Ejercicios Mili
'tares" v "Electricidad v Moral Militar", en la Escuela
N'aval Militar. el Gobierno de la 'República., con arreglo
It lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento vigente
de dicha Escuela y de conformidad con lo propuesto por
el IDirector de la misma y lo informado por
la Sección
de Personal, ha tenido a bien nombrar Profesor
de
nasia v Ejercicios Militares" al Teniente de Navío D. Joa
quin García Charlo, y de "Electricidad y Moral Militar"
al del mismo empleo D. Manuel Espinosa y Rodríguez,
cuyos Oficiales deberán efectuar su presentación en la
Escuela antes del día i.fi de septiembre próximo.
Madrid, 20 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Aza-rola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las 1Bases navales prin
cipales de Ferrol, -Cádiz y Cartagena, Contralmirante Jefe
(le la Sección de Personal e Intendente General de Marina.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la vuelta al.
servicio activo, con derecho a los beneficios reglamentarios,
a los cabos de cañón, licenciados, Francisco Montañés Mo
lina y jesús García Seoane y cabo radio Juan Castro Fa
jardo, por tres arios en primera campaña voluntaria, que
dando destinado el primero a la Base naval principal de Cá
diz y los dos últimos a la Base naval principal de Ferrol.,
Madrid, 17 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol y Cádiz, Intendente. General de Marina,
Ordenador d2 Pagos e Intetventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la (República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la vuelta al
servicio activo, con derecho a los beneficios reglamentarios,
al cabo de artillería, licenciado, José Castro Martínez, por
tres años en primera campaña voluntaria y destinarle a la
Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 17 de agosto de 1932. El Subsecretario,
Antonio Asaron!.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Verrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
(rhos e Interventor Central del Ministerio.•
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamen1
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que al frente de cada uno
(le ellos se indica.
Madrid, 17 de agosto de 1932. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferro], Cádiz y Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas navales del Nor
te de Africa, Intendente 'General de Marina. Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de mar Emilio Rebollo Sánchez, Velasco, tres arios
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en tercera desde el 17 de octubre próxiimo, por serle de I Marinero José Paz Fiel, del Laya, a la Base naval prinabono dos meses y catorce días por servicios prestados cipal de Ferrol.
en aguas de Río de Oro, debiéndosele descontar la parte Idem Juan Antonio Banal, del Arsenal de CArtageriade prima y vestuario no devengada en su anterior cam-- a la Base naval principal de Ferrol.
paria.
Cabo ra(li() José Ladirián López, guardacostas Tetuán,
• tres años en primera desde el 28 de agosto actuaj.Idem íd. José Antonio Brarias Rey, torpedero Núme
ro 3, tres afios en primera desde el 1.8. de diciembre úl
timo, con arreglo ál artículo 21 del Reglamento de En:
ganches, debiéndosele descontar la parte de prima y ves
tuario no devengada en su anterior camparia.
Cabo de mar Sebastián Soriano Salmerón, Uad-Muluya,
tres años en segunda desde el 26 de septiembre próximo,
por serle de nhono tres meses y seis días por servicios
prestados en aguas de 'Río de Oro, debiéndosele descon
.tar la parte de prima y vestuario no devengada en su
tilterior campafia.
Cabo de artillería Manuel 'Cachaza Pena, 'Miguel deCervantes, tres años en primera -desde el 29 de julio último.
Cabo de cañón José Triano Arias, .114"iguel de Cervantes,
tres años en segunda desde el 24 de septiembre próximo.Gibo de artillería Eduardo Foira López, Almirante Cervera. tres arios f.'n priinera desde el 29 de julio último.Cabo electricista Victoriano Marnotes Barbeito, sub- imarino C-6, tres arios en primera desde el 27 de agostoactual.
. Cabo radio Manuel Sellés Pérez, Clturruca, tres arios,.nrimera desde el 28 de agosto actual.
Cabo electricist,n Manuel Fernández Aneiros, Almiranle Cervera, tres años en primera desde el 27 de agostoactual.
Mnestre radio Coe • Parra Celdrán. goniómetro Te
rre Alta, tres aos en segtmda .desde el 28 de septiembrepróximo, por serle de abono dos meses y diez y seis días
por servicios prestados en aguas de Río de Oro. debiéndosel, descontar la part: de prima y vestunrin nn deven
gada.
Cabo de artillería .T111111 Vázquez García, Libertad, tresaños en primera 'desde el 29 de julio último.
Cabo de cañón Manuel Oubiria Rodríguez, República,tres arios en segunda desde el 19 de septiembre próximo.Cabo radio Jaime Colomar Suau, Libertad, tres arios
en primera desde el 28 de agosto actual.
. Excmo. Sr.: Pi Gobierno de la .República ha tenido abien disponer que el personal de marinería que, figura enla relación que a continuación se insertn cambie de destino en la forma que en la misma se indica.
Madrid, To de agosto de T932..
•
El Subsecretario.
Antonio Azarnla
Sres. Vicealmirnitte Jefes de las 'Bases navales prinrinales de Ferro]. Cádiz y Cartagena y 'Contralmirante
Tefe dr la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
Cabo de carión Juan Pujals Vila, del Ministerio a Ea'Base naval principal de Cartagena.Marinero electricista Francisco Martínez Ferreira, delLauria a la Base, naval principal de Fel-rol.
Marinero Ricardo Fernández Varela, de la Base naval
principal de Gartagena a la de Ferrol.
-Mem José Sánchez Alcaide, del Arsenal de Ferro] a laBas2 naval principal de Cádiz,
•
e
e
Excmo. Sr.: El Gobirno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien disponer que los marineros especialistas elec
tricistas del Miguel de Cervantes Arltonio Arregui Azcá
rate, Hipólito Bustamante Real y Marcelino Cartamil Do
-pico, cesen en su actual destino y pasen a continuar sus
servicios al buque-escuela .Tuan Sebastián de Efrann.
Madrid. 18 de agosto de 1932.
El Subsecretario
Antonio 4za;-ola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCádiz y Comandante General de la Escuadra.
Señores
• • •
=o= --
SECCION DE' INFANTERTA
DE MARINA
Cuevpo 'e Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido abien disponer que el Capitán, de Infantería de Marina
D. Pedro Curiel Palazuelos, cese en la comisión que lelfué conferida por Orden ministerial de T2 de julio último(D. O. húm. 165), y se presente en el destino que porOrden ministerial de 20 del mismo mes (D. O. núm. '791
se le asigna en la Base naval principal de Cádiz, siericiin
relevado en la indicada comisión por el de igual empleo
de la expresado Base D. Luis López Alvarez, que a la ma
yor brevedad debe ser pasaportado para Ferrol. donde
tiene lugar In repetida comisión del servicio.
Lo clue de orden comunicada por el señor Ministro digo
a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—Madricl.
22 de agosto de T932..
El Subsecretario,
Antniiin
Sres. Vicealrnírante Jefes de las rases navales princi
pales de Ferrol y Cádiz, Intendente General de Marina.
Ordenador de Pazos e Tntenrentor Central del Ministerio.
Señores..
Circiilar. Excmo. Sr. : Vista la consulta formulada
unr In Sección de Infantería de Marina sobre si los Te
nientes Coroneles. Comandantes y Capitanes Ayudantes
con destino de •plantilla en los Grupos de Tnfanterín deMarina nue guarnecen las Bases navales principales de
Ferrol Y Cartagena, tienen derecho al percibo de la gratificación de casa. cuando no exista en edificio público lugarcorrespondiente, el Gobierno de la Ren-ública. de acuerdo
con lo informado por In Intendencia General y la Intervención Central, se ha servido disponer se abone al personal mencionado la 1,Trati1cación de casn en la cuantía reglamentaria. por 'existir crédito en presupuesto nara abo
nnr la expresada (gratificación a los referidos l'efescialeS que tienen reconocido el derecho a habitar pabellóndel Estado.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
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■larina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, .19 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: .Visto el escrito que cursa el Vicealmiran
te jefe de la Base naval principal de Cartagena dando
cuenta de haber concedido dos meses de licencia por en
fermo para Madrid y Barcelona al Ayudante Auxiliar
Mayor de Infantería de Marina, en situción de disponible
forzoso, D. Angel Pérez Pérez, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo informado por la Sección de In
fantería de Marina, se ha servido aprobar la concesión de
la licencia al mencionado ..,kyudante Auxiliar.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina participo a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Mn.drid, 19 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Celador de la Peni
tenciaría. Naval militar de Cuatro Torres D. Fulencio Ro
las López, en solicitud -de su reingreso en el Cuerpo de
Infantería de Mnrina con la categoría que pudiera corres
nond-erle de no haber pa.saelo de Celador, el Gobierno de.
la Rei)(lblica. de acuerdo con lo informado por la Sección
Infantería de Marina y Asesoría General, se. ha servido
(lis-Poner quede sin curso la mencionada instancia.
T,0 nue de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina divo a V. E. narn su conocimiento y cumplimiento.
7srad11d. 12. de aer.osto de 1032.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
. Sr. v;realt-nirante Tefe de la Base naval principal de
CMiz.
• Señores....
-INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la. República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y el
dictamen emitido por la Intervención Central del Minis
tro. se ha servido aprobar la comisión del servicio, des
empeñada en Ferrol, Marín y Vigo los días 14 al 21t de
mayo últimos yr en San Fernando y Cádiz los días 24 al 31
del propio mes, por el Capitán de Navío D. Enrique Pé
rez y Fernández Chao, con los beneficios que se determi
nan en el decreto de 18 de junio de T924 (D. O. núm. 1451'
■- sin perjuicio del destino mi clesempda, según Orden
ministerial de T.° de junio próximo pasado (D. O. núme
ro T30).
Madrid, T2 de n.r_-osto de Try.32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gns e Interventor Central del Ministerio.
Seriores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de. la .República, de _confor
midad con lo informado por la Intendencia General ,y cf
dictamen- emitido por la Intervención . Central- de este. Mi
nisterio, se ha servido declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servicio que ha de desempp
riar •la comisión designada por Orden ministerial de- 25 de
abril último (D. O. núm. c.7) y compuesta por el Capitán
de Navío D. Enrique Pérez y Fernández Chao, -Caronel
de Artillería D. Andrés Campillo Jiménez, Capitanes de
Fragata D. Francisco Moreno Fernández, D..Rafael Ra
mos Izquierdo yU- Eduardo `García Ramírez, Teniente
Coronel de Intendencia D. José Barlyistro Samper y Tenien
te Coronel de Ingenieros D. Luis Santomás Casamor, única
mente durante los días que tengan que separarse d.su ha
bitual residencia, con las limitaciones e incompatibilidades
que para estos .devengos determina la lpgislación yigeDW
iVladrid. u de agosto de 1932. ,
Sres. Intendente General de :Marina, Ordenador de Pa
gos- e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
14:xcmo. Sr.: El Gobierno de lit !República, de confor
midítd. con lo informado por la Intendencia General. y el
dictamen emitido" por- la Intervención Central.; del Minis
terio, se ha servido aprobá'r la comisión del servicio ‘de's
emt)efiada por el Agregado nava1. en la Embajada dé ;Es
paña en París, Capitán de Corbeta D. Fernando Bastrure
. ,
che v Díez de Bulnes, del 2 al 9 de abril último, con Jos
liyileficios nue se determinan r el decreto e 18 l ¡uní() de
,
1924- (D. O. núm. 145).
Madrid, 9 de agosto de 1(
El Subsecretario,
Antonio Az"(Trola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador 'dPa
gOS 'Interventor Central del- Ministerio. •
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
EXCIDO, Sr. : Dada cuenta: de la instancia promovida
por el Teniente de Navío D._ Antonio de Ámusátegüi y
Rodríguez .-de Gálvez Subdirector d? la Escuela de aren
dices electricistas-torpedistas en súplica .de que le sea abo
nada la asignación de residencia por el destino que.désern- ;
peria, el Gobierno de la República,. de conforniidad..co,nro
informado por la Intendencia General y el..dictarnen'enii, -
tido pop la Intervención Central del, Ministerio, se ha ,ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo afectar el abório de
dicha gratificación al capítulo .12, artículo i.°, del vigente
presupuesto.
Madrid, T2 de azosto de T.932.
El Su'asecretario,
Antonio Azarolq.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Seflores....
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Teniente de Navío
D. Guillermo Rancés Lías, alumno del curso de electrici
dad en el Instituto Montefiore, de Lieja, en súplica de que
se le reintegren los gastos de matrícula que hubo de sa
tisfacer en la mencionada Universidad, el Gobierno de la
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República, de. conformidad con la informado .por. la .Inten'den¿ia General y el dictninen emitido por la IntervenciónCentral 'de' este Minist'erio, ha tenido. a _bien disponer sei
abonen al citado Oficial la cantidad dé 780 francos belgas,.imporie de las.citados gastos de matrícula, con cargo al CP.-Dit t110 1 2., artículo 2.", del vigente presupuesto.' :n-adrid, cle agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenndor de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Hx.cmo. Sr.: El Gobierno de la República, teniendo en
cuenta que en el vigente Presupuesto, por omisión inv4Yluntaria, dejaron de consignarse los haberes eventuales quecorresponden al Teniente Maquinista que figura en plantilla para comisiones y eventualidades y que desempeñatambién los destinos de jefe de Má-qiiinas del buque de salvamentó Kanguro y jefe de taller de la Estación de sub-1marinos de la Base naval de Cartagena, se ha servido- dis-I
poner, de conformidad con lo propuesto por la Intendencia General, se reclamen con cargo al capítulo 6.°, artículotínico, del vigente presupuesto y. a partir de i'.° del-ario actual, los devengos corresp‘ondientes a la categóría de Te
niente, que es la que por plantilla corresponde, ya que existe remanente de crédito.
madrid. T6 de ap-osto de I932.
El Subsecretatiki,
Antonio AzaroTa.
Sres. Vicealmirane jefe 'de la Base naval- principal deCartagena, Intendente General de Marinn, Ordenador de
tiite.-i:ventoi.- Central-del -Ministeric5.------ -
•Señoresi...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por monsieurRamos Appleynrd, profesor de inglés de la EscuelaNaval Militar, en súplica de que le sea concedido como
gratificación el 20 por loo del sueldo que disfrutaba, elGobierno de lalRepública, de conformidad con lo iaformado, por la Intendencia General _y. el 'dictamen de fa Inter_ .,venci('m Central dé este Ministerio, se ha servicio desesti
mar la petición-. -
Madrid. TI de agosto de 1932.
Sres. Vicealmirante Tefe de la Báse naval principal <le'Cádiz, Intendente General de Marina. Ordenador de Pn
gos e Interventor Central del"Ministerio.
Señores...
Lxcino. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar de Alma
cenes Gregorio Pardifia Torres- en solicitud del nbono de
aumento de sueldo, el Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Intendencia General yAsesoría del Ministerio, se ha servido desestimar la referida instancia, por carecer el .promovente de derecho a lo
que en ella se solicita.
Madrid, 12 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Intervenfor Central del Ministerio.
Señores...,
,
EXCMO. : El Gobierno de la República, de confor
. midad con el expedient instruido a-1 efecto y-los informes
emitidos en el mismo, se ha servido disponer se abonen
a la -Junta encargada de redactar los diversos Reg1amen7
tos orgánicos, tanto del Ministerio como de los Servicios,
las asistencias que se determinan en la Orden ministerial
de 25 de junio de 1931 (D. O. núm. i.44), o sean: 15 pe
setas n los Almirantes y Generales, ¡o pesetas a los Jefes,
v Oficiales y 2 pesetas al personal auxiliar. justificándose en
la forma reglamentaria Iris sesiones celebradas y afectan
/ -do el abono de dichas asistencias al capítulo 12 artículo 2.13'
del vigente presupuesto.
ATildrid, 8 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
, 12 :cmo. Sr.: El Gobierno de la 1República, de confor-J
midad con el expediente instruido al efecto y los informes
emitidos en el mismo, se ha servido disponer se abonen
á la junta encnrgada de redactar el Reglamento del Cuer
po de Auxiliares de Servicios Técnicos de Arsenales, las!asistencias que se determinan en la nrden ministerial de
25 de junio de 1,931 (D. O. núm. 141), o sean : 15 pesetas
a los Almirantes y. Generales. To pesetas a los jefesOficiales y 2 pesetas al personal auxiliar, justificándose en,
11-1 forma reglamentaria las sesiones celebradas v afectan
do el abono de dichas asistencias al capítulo 12. artículo 2'.°,
del vigente presupuesto.
1\-Tadrid. S de agosto de T-932.
firRAL.
Tntiident General des Marina... 'Or-derador. a,- Pa
•os e Interventor Central del Afiniste-rjo.
Señores...
Contabilidad.
-Sr.:: Corno consecuencia de expediente incoado
al efecto, el Gobierno de la República. de conformidad conlo informado por la Intendencia General y lo propuesto
por el Estado Mayor de la Armada. ha tenido a bien con."'ceder. con cargo al concepto "Fondos económicos de 111--ques". del cnpítulo 7.°, artículo 2.°, el crédito •de- cienbbveinticinco pesetas mensuales para satisfacer los gastos deconservación y reposición de los cargos de cada unn (1_, lasgasolineras que prestan servicio en el río Ridason.
Madrid. 16 de agosto de To-32.
El Subsecretario.
Antonio Azarnla.'Sres. VircolmIrantes Tefes del Estado Mayor de la- Armad-) y de 1-) 'Rase naval Principal de Ferrol. Trite-nderltieGenern1 de Marina-. Ordenador de Pagos r,‘ Interventor -C:ntral del Ministerio' .
Señores...
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
F.\,cmo. Sr.: Corno continuación V complemento al decreto de 16 del actual, concediendo el pase a la reserva, conlos beneficios del de 15 de julio del corriente año, al Ge
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neral Auditor 13-. Manuel Navarro López y occ2diendo a
su petición, el Gobierno de la República ha tenido a bien
disponer que dicho General perciba sus haberes en ha ex
presada situación en Madrid por la Dirección General de
la Deuda v Ceses pasivas.
Madrid, 20 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
. Sres. Inspector General del Cuerpo jurídico, Intenden
te General de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
EVcmo. Sr.: Corno continuación y complemento de la
Orden ministol de 16 del corriente (D. 0. núm. 195),
por la que se concedió el retiro, a petición propia, y con
forme al decreto de 15 de julio anterior, al personal del
Cuerpo jurídico de la Armada que a continuoción se re
laciona. el Gobierno de la RITública ha tenido a bien re
solver. conforme a los deseos de los interesodos, que cada
uno de los referidos jefes y Oficiales perciban sus babe
res en la 'situación de retirados en los puntos y por las
depndencias que al frente de cado uno se consigna.
Madrid, 20 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Inspector General (lel Cuerpo jurídico de la Ar
mada, Intendente General de .1ariurt. e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Coronel Auditor D. José Gandarillas Estrado., en Ma
drid por la Dirección General de la Deuda y Clases pa
sivas.
Gomsan(lante Auditor 1). Raimundo .Fernández Cuesta,
ídem ídem ídeni.
Comandant Auditor D. Fernando Fragoso Barrantes,
ídem ídem den.
Coman(lante Auditor D. Humberto .Girauta
ídem ídem ídem. .
Cnpitán Auditor D. Luis Montojo Burguero, ídem
ídem ídem.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO AR I NERTA
RelaCiÓn de 193 e rpfYlieliteS quedados sin curso, cons.'ettv?le a lo dispuesto en R.eat orden
de 25 d4 'nave) i InG4
(B. O. num. .59, página 553), por las c.ausas que se expresan.
EMPLEO y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Maestre de marinería perma
nente Antonio earrique
Montero
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EI, QuE QuuDA
CURSA
1
Se IP conceda el retiro con ar re •
glo•al decreto de 15 de julio
t■itimo (D. O. ní-trn . 168) Jefe de las Fuerzasvales del Norte
Africa
Maestre de marinetía perma
nente Adolfo Alvarado Rus.. Idern id
Maestre de marinería perma
nente Antonio Satvá San Bar.
to1o:n4 Idern.íd.. . ..
Maestre de marinería perma
nente José María Vicente
Zamora Idem íd
IdAm id
.
Maestre de marineríaperma,1
nen te Francisco Tendero .
i
Baeza
-
íd Idem íd .
.
tiente José Antonio- Coto IMaestre de marineríap rma
González Idea) íd
. Idem íd..
Maestre de marinería perma-I
riente Pedro López Ballester Idem íd
Maestre de marinería perma
nente Angel Rey Sequeiro.. Idem íd
Maestre de marinería Juan
FranciscoArnorós Mira Idem íd
Maestre de marinería Mateo
López Saldaña Idem íd
Maestre de marinería Ramón
Chico Cánovas Idet11 íd
_
Na
de
Comandante del Almi
rante FerrlIndizs
SIN CURSO
Por no estar compredida en el decre
to de 15 de julio último la clase a
que perteneve el Folicitante.
!dem íd.
•urisclición de Mai ina en
Madrid Mem íd.
Idern íd..
'dem íd... • .
idem íd.
Idem íd
•1Idem íd
Idem íd.
Idem íd.
Mein íd,
Idern íd.
Hen] íd.
Mein íd.
Idern íd.
Idem
Madrid, 8 de agosto de 1932. -El Contralmirante
Jefe de la Sección, Manu.1 Fernanchz
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